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ABSTRAK 
Di Malaysia perubahan kurikulum berlaku selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Bagi memenuhi tuntutan tersebut keperluan serta 
perubahan kehidupan perlu bersifat dinamik. Kurikulum Standard Sekolah Menengah 
(KSSM) yang menggantikan KBSM yang melibatkan murid tingkatan satu telah dilaksanakan 
pada tahun 2017. KSSM merangkumi bidang ilmu, kemahiran dan nilai yang meluas bagi 
melahirkan pembangunan modal insan yang berjaya. Kurikulum baharu ini adalah berasaskan 
standard yang terdiri daripada Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard 
Prestasi yang terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Bagi 
mata pelajaran bahasa Melayu, murid perlu mempelajari dan menguasai ketiga-tiga standard 
tersebut dalam kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Namun kertas konsep 
ini hanya akan menjelaskan mengenai perbandingan pelaksanaan pentaksiran lisan bahasa 
Melayu yang perlu dijalankan oleh guru dengan merujuk Standard Pembelajaran dalam 
DSKP bahasa Melayu KSSM berbanding dengan pelaksanaan pentaksiran lisan yang 
berpandukan deskriptor dalam Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM) bahasa 
Melayu KBSM. Berdasarkan kajian literatur, guru berhadapan dengan kekeliruan terhadap 
deskriptor kemahiran lisan yang terkandung dalam PPPM semasa melaksanakan pentaksiran. 
Manakala DSKP menunjukkan rujukan yang lebih jelas dan menyeluruh sebagai 
penambahbaikan kepada PPPM melalui ketiga-tiga standard yang perlu dikuasai dan 
dipelajari oleh murid. Pemerhatian terhadap pelaksanaan Standard Pembelajaran pentaksiran 
lisan ini penting agar tidak menimbulkan sebarang kekeliruan dalam kalangan guru bahasa 
Melayu tingkatan satu untuk melaksanakan pentaksiran di dalam kelas. 
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